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Zeta,  Night in Morris 







Video  event is part of 
'Greek  Week' 
celebrations.  
Greeks





Daily  staff writer 
David Bowie was there. So was 
Phil Collins, Madonna and 
Diana 
Ross. 
The live video contest Tuesday 
evening sponsored by "Greek 
Week"
 presented everything from 
Band Aid to a 
toga party. 
The Morris 
Dailey  Auditorium 
was packed and the 
spirit was high 
when five teams






 each other in 
delivering the 
most original 





 was given five 
minutes
 maximum, said





 executive assistant. 
When the curtain 
opened,  the 
audience found itself in England. 
About 15 
students  with pseudo-Brit-
ish accents pretended to be the 
members of the press and artists of 
Band Aid, the group  who raised 
money for Ethiopia. 
"Do 
you  know it's 
Christmas 
. . . Feed








 Omega lip 
synced 
to








































glasses in their hands. Among 
them, music freshman Fran Cur-
ran from 
Delta  Zeta, stepped out 
dressed in a black leather mini-
skirt, turquoise leotards and pearls 
necklaces. She was very convinc-
ing as Madonna, "the material 
girl." 
Members of Pi Kappa Alpha, 
Delta Upsilon and Delta Zeta per-
formed a coordinated dance with 
Curran and the men on stage even 




living in a material 
world," Curran mimicked to the 
music. 
Next was 
a rock 'n' roll pot-
pourri 
with lots of action.
 It started 
with a 




When the lights came on, men 
and
 women from Theta 
Chi, Alpha 
Tau Omega 
and Alpha Phi, 
dressed  



















Rock  'n' 
Roll"  and 






women  were 
screaming  









simulated  a 
saxophone 
solo.  
Sigma Chi, Phi 
Delta  Theta 
and Delta Gamma borrowed music 
from the soundtrack of "Big
 Chill" 
for their act. Three men used a ten-
nis racket, a 






"I Heard it 
Through
 the 
Grapevine,"  and three
 other men 









 a reproduction of 
Michael 
Jackson's "Beat It." 
The last skit
 began with a 
cou-
ple  of "nerds" 
going out on 
their  
first date. They
 ended up at a 
fra-
ternity party 
with  Sigma Alpha 
Ep-
silon, Sigma
 Nu and 
Kappa  Delta 
members.  
"Greeks Don't Want No 
Freaks," a band,
 played while 
other party 
members
 acted out the 
song's lyrics. 
T.J. Dietschak, chairman of 
the video contest, said the winners 
will be announced during the all -
Greek Spring Fling Dance
 and  
awards evening Friday at 
the 
Theta Chi and Sigma Nu houses. He 
added that the eight judges were 
volunteees from the A.S. office. 
Greek Week 
will continue 
today with a "Yellfest" 
in the Stu-
dent Union Amphitheater 
at 11:45 
a.m, and
 a Greet Honor and 
Lead-
ership Banquet at 7 p.m. in the S.U. 
Ballroom. The evening will follow 
with a Greek Party at the Laundry 
Works at 10 p.m.
 
A man 
with  shoe polish on his 
face 
























































 of Business Af-
fairs ordered no
-smoking signs to be 











to place them in any
 other res-
trooms in the 
building.  
Ramirez said that the 
absence
 of 
non-smoking signs in 
other restrooms 
was discriminatory, that
 it was not 
being effectively enforced and that 
smokers did not  have an alternative 
designated








 the signs 
initially  
were posted because
 there had been 





 in that 
bath-
room 
and  the 
front
 lounge. 
"It  is the 
process
 they used 
that
 





ever  polled about 
whether 
they 
wanted  the 
bathroom





















stating  that 
there









"I spoke to 
Plant  
Operations
 and they 
installed the 




smoking  not 
only in the restroom but 
in
 the lounge 
in 
front."  
continued on back page 
Thursday,










Daily  staff 
writer  
A bill has been
 introduced to the 
state 
Legislature  that would allow 
California State University campus 
newspapers to have the same First
 
Amendment rights
 as other newspa-
pers.
 
Assemblyman Dan Hauser, D. 
Arcata, has introduced Assembly Bill 
1720 to allow 
campus newspapers to 




Currently CSU newspapers re-
ceiving state funding cannot endorse 
non -campus candidates in editorials 
that represent the 
opinion
 of the 
newspaper. The 
editorials  can only 
be used if signed
 by the individuals 
who support
 them. 
The bill would allow endorse-
ments as long as the newspaper 
states that the editorial is the opinion 
of the newspaper and not necessarily 
that  of the university. The 
bill  was 
written by the 
California  State Stu-
dents Associaton
 in January and af-
terward 
brought
 to Hauser's atten-
tion.
 
The bill will be eligible to be as-
signed to a 
committee  after April 8. A 
bill must be 
in print 30 days before it 
can be considered by a committee 
and April 8 will be the 30th





clear  that 
the First Amendment is alive and 
well 
in
 campus newspapers," said 
Howard  Seeman, 
adviser  to The 
Lumberjack. the








tor of The Lumberjack,
 published ed-
itorials  endorsing 
presidential  candi-
date Walter Mondale;







 votes on four 
state ballot propositions







 6  percent of its 
annual reve-
nues from 
student  body fees. 
























By J. G. Griswold 
Daily staff writer 
The Spartan 
fencing
 team will be 
changed from a 
varsity
 sport to a 
club activity after this 
season,
 SJSU 
President Gail Fullerton 
said
 Tues-
day at her press conference. 
"After very careful consider-
ation, I have
 regretfully accepted the 
recommendation from the 
Athletic  
Board of Directors that we drop fenc-






letic Department, which sponsors the 
fencing program, to help students or-
ganize  a 
club.
 
"The students who are 
interested  
in it, however, will have to form
 the 
club,"  Fullerton said. 
The fencing 
program was too ex-
pensive for the university to support, 
she said, because the team had to 
travel back to the East Coast to com-
pete with teams of comparable cali-
ber. She said there are not enough 
teams "west of the Mississippi" to 
compete with at the same level as the 
Spartan
 team. 
"There is a great deal of club 
competition available on the West 
Coast," 
Fullerton  said 
The
 fencing program total bud-
get for last year was 
$28,162,
 accord-
ing to a budget request made 
by
 the 






Out of that $28,162,
 according to 
the request, $18,623 
was provided 
through university
 funds. The team 
spent $10,047 for 
travel last year. 
The Women's
 Athletic Depart-
ment will need to add a 
varsity  sport 
team to its program by August 1966. 
Fullcrton said, in order 
to keep from 
losing NCAA Division IA 
status  for 
all women's sports. 
NCAA  requires 
Division IA schools to 
maintain  eight 
varsity teams. With the 
loss of fenc-
ing, SJSU will only be 
sponsoring  
seven varsity teams. 
"Right now we are leaning to-
ward 
replacing fencing with 
softball," said Mary Zimmerman,
 di-
rector of Women's Athletics. "I have 
not made a final decision. My recom-
mendation will have
 to be approved 
by the Athletic Board and the 
Presi-
dent." 
"The university is 
lying in a hot 
bed of softball," Zimmerman
 said. 
She said she believes the Bay Area 
wopld support SJSU women's 
softball.  
"Our 
chances of getting some 
revenue from softball are much bet-
ter than with fencing," she said. 
The director said she "will work 
closely with students in establishing 
a fencing club." 
In another matter, Fullerton said 
she believes that the university hour 
 a time in which no classes meet, al-
lowing students to participate in 
extra -curricular activities 





with  implementing 
the university hour is that it could 
disrupt the 
schedule  of classes.  Ful-
lerton said. As an example, by sched-
uling the university hour at noon 
Wednesdays, classes normally 
scheduled to meet at that time on 




Fullerton said she favors sched-
uling the hour on Friday at noon be-
cause fewer classes would need to be 
rescheduled. 
The 
Associated  Students Board 
of Directors 
is evaluating the proper 
time to schedule the university hour. 
A.S.
 










The Blue & 
Gold
 party filed a sec-
ond complaint 





tactics. The new 
letter 
states that YESS has violated cam-
paign
 rules by hanging 
a banner that 
advertises a YESS
 pre -election rally 






 took down the 
banner  
at  about 12:30 
p.m. Tuesday 
after  she 
received 
several complaints
 about it. 
Claudia
 Eastman, 







 board would 
forward the two
 
letters  of 
complaint
 to today's 
emer-
gency  meeting of 
the
 A.S. Judiciary 
without
 further 
discussion  by the 
election 




ing on the complaints
 for 3 p.m. today 




 Justice Greg 
Mack  said he 
will
 attempt to iron
 out 
the differences
 between the 
BGP  and 
YESS 
amicably.  If he 
is unable to 
do
 
so, he said 
there  will be a closed ses-
sion of 
the judiciary, out of which
 sev-
eral 
sanctions  may emerge, accord-
ing to 
Act 36 of the A.S. Constitution.
 
A.S. 
President  Michael Schnei-
der, a YESS party member,
 said he 
Isn't formally involved in the cam-
paign, but that BGP's allegation is 
based on a 
November  1964 document 
continued on back page 
Eric 
Sherman
 - Daily staff 
photographer
 
Doug Leighton casts 
his vote as workers look 







Peter  Lazich and 




Today is the last day SJSU stu-
dents may cast 
their votes for the 
candidates
 of their  choice. According 
to polling officials, the turnout has 
been 
constant,
 if maybe a little slow 
"It's 
been real 
constant,"  said 
Suzanne  
Schreiber,  a 
sophomore  
ma-
joring  in 
administration  
of
 justice, as 
she 















"Last semester (for the 
special 
Rec Center election), we 
had a poor 
turnout because of the 
rain,"  said 
Sean Lyndon, a junior biology major, 
and one of the polling officials at the 
Clark Library station. 
However, Election Board Chair-
man Scott Allen said he believes that 






the S.U. station has 
been having the 
best  turnout; Clark 
Library has been 
doing a little less 
well; and the






will also be asked, when 
turning in their 
ballots,  to choose 
from a list a recognized campus or-
ganization they 
want  to allot $2 from 
students fees. SJSU has
 done this for 
four




 year's A.S. 
election  drew a 
total of 




spring  semester 
1984  was 
23,858. The 
student  population
 for this 










 "You can't 
complain  if you 












































































What are you 




 I'd rather 
be voting. 
As
 a non -citizen I 
don't  have the 
power
 to vote the 
right 
man,
 or woman, into 






environment,  the 
university,  
during
 my four years
 here. And so 
can  you, dear 
student,  
through
 the Associated 
Students election. 
Last 
year,  3,688 
students
 cast their 




and that was the 
greatest voter 
turnout  in 10 
years.  There are 
more than 25,000
 students 




University.  What 






arriving  in the 
United  States I 










 gone, but 
who can expect
 a  
strong student 
movement from
 a university 




brary closes at 5 p.m. on Fridays? By the time I left Swe-
den, I didn't think it was possible to sit down over a cup of 
coffee without reflecting on the situation in Afghanistan 
or the consequences of the latest strike in London. After 
two-and -a -half years here, experience has taught me that 
one can have a pretty deep discussion about the food and 
the weather, too. 
Another unthankful bloody foreigner complaining 
again, you say. Not really. I like it here and I hope tomor-
row's Americans will be more open to participate in the 
political process because 
political  battles have been 
fought over the 
extension  of the franchise  your right to 
vote. 
Remember that people have suffered and died in the 
struggle for your voting rights. The notion that certain 
groups or classes would represent the community by vir-
tue of their superior education, wealth or talents has 
been
 






Only direct elections - in which
 all members of the 
community vote  
can give a truly representative
 quality 
of a 
legislature.  So, gradually the
 franchise has been ex-
panded 
to include everybody in the democratic 
system. 
The citizen who 
is indifferent when it comes to 
voting is 
therefore throwing away one 
of his or her most precious 
rights. 
This  indifference could 
permit  dishonest people to 
gain  control of a 
government. 
I remember
 a conversation with my 
Australian  room-
mate. She said that
 in her country voting is 
compulsory 
and people are 
fined if they refuse or 
forget
 to vote. Even 
at local council 




She was surprised by the 
reactions  of Americans 
when she told them about compulsory voting. She said 
they seem to think it's an infringement of her democratic 
rights. However, having been brought up 
with this sys-
tem, the thought had never 
occurred  to her. On the cont-
rary, voting is seen as every individual's privilege and re-
sponsibility in Australia, not a wishy-washy decision 
whether to participate or not. And if you disagree with 
voting you still have to show up at the 
polling booths and 
get your name marked off  but then you can deliber-
ately sabotage the ballot paper by writing controversial 
comments on it. Maybe something for this country? The 
butcome though, she said, is that everyone over 18 votes. 
Actually,
 there is no 
















 who were 








 in their home 
districts.  They 
marked  the bal-
lots and 
gave
 them to a 
commissioned  
officer  to be 
certi-
fied. The
 ballots were 
returned  to the 
United  States and 
were 
counted  with the 
other  votes cast in 
each precinct. 
Now,
 with the A.S. 
election  upon us, 
all you need is 
your 
student
 body I.D. 
card  to vote. 
There
 are three 
strong 
parties





 office. It's up 
to
 you to decide 
which  ones you 
want  to 
represent  you. 
Furthermore,
 if you mark
 down the name 
of one 
of the 178 eligible 
campus 
organizations
 on your 
ballot,
 you designate where
 you want $2 of your 
$10 AS. 





student,  make your 
day.
 Take this opportu-
nity to vote and
 get used to participating.
 You've come a 
long 
way baby, and 
tomorrow  you'll be 






























 number and 
class  standing. 
The  phone num-





 the Daily, 
upstairs  in 
Dwight
 Bentel Hall,
 or at the 
information  
center
 on the 
first
 floor of the 
Student  Union. 
The
 Spartan Daily 
re-
serves the right to 
edit letters for libel
 and length. 
The  viewpoints 
expressed  in opinion
 pieces and car-
toons are those of 
the  authors. 
A 
funny  thing 
happened




It's time to reveal 
what really happened
 at the candi-
dates' 
election  forum 
Monday.




to show their 
political  savvy or 
ignorance  and to 
re-
veal
 details of 










only  a few 
interested
 students and 
the  press. Some 
of them 




and  spoke the 
truth
 for once. 
The reason 
why this forum 
was different and
 why it 
should  have been 
seen  and heard 
by




 because of Stafford
 Hebert, Blue 
and Gold 
Party; 
Erin  O'Doherty, 




 independent  
all candidates for 
president. 
What  they had to say 
wasn't
 the usual political 
rhetoric, it wasn't
 the same schlock we 
hear
 coming out of 
our 
current  Associated 
Students  officials' 
mouths.  What 
these
 three students said 




should  go down in SJSU 
history  as the first time 
candidates have
 reflected what their 
constituency  truly 
believes. 
Hebert shone like a 
bright star on a pitch
 black night. 
He
 used something 
that  most politicians 
simply don't pos-
sess these days.
 Common sense. 
He said the concept of his 
party was to begin from 
scratch 
and nobody has a 
market  on good ideas. He 
identi-
fied himself as a real, 
unaffiliated student that 
looks for a 
parking place everyday
 just like other commuter
 stu-
dents. He said that 
vague  ideas no longer 
wash  with the 
students.
 He is right. 
In 





 the university 
zone,  Hebert said 


















 had no 
representation.  
"We drive  
from our neck 
of town to go 
to class, not to 
take 
an hour and 
sit around," he 
said. "I don't 
care to 
stand 
in line for an 





Can  you imagine 





 an hour to 
converge  on 
Spartan
 
Shops?  There'll be 
lines out to 280.




idea.  That 
shows
 you how 
much  they ( 
YESS)  
care about you.
 They don't even
 study their 
own  issues." 
Herbert 
impressed  the 
audience  with 
vivacious
 inter-




and  he cares 
about  them. 
O'Doherty  spoke as a 




 She displayed 
the  drive needed 
for office and her
 
frankness  and 
obvious
 knowledge of 






 of student doesn't












 25,000 of 





have  a 
bigger











when  an 
issue
 is voted 
on,  making 
sure  they 
get




 for this. 
Rivamonte,  
















 But he 
dressed  that 




people  to 
realize
















































most  of 
those 





















 And he 

















 what he 
pointed 
out  was 
important.
 His criticism






so was his 
assessment
 of the 
forum.  Out 
of a student
 
























Maybe  it was 
be-
cause he 
had  already 
asked the 
questions. 




Letters to the Editor 
Time needed 
















 Jose State 
where  the student
 body has been
 left 
with





that  has been long 
on rhetoric but 
not much else. 
America 




paigns that seem 











season  isn't long 
enough.  
Students
 have little 
time to learn 
about the candi-
dates. We 
vote the party 
line (of course,





 times have 
you  
met friendly
 people who turn 
out to be jerks. 
At SJSU, 





we don't have 
time  (or we 
don't
 make time) to 
sort 
through
 the crap and find
 the truth. The 
candidates  only 
have to be 
on
 their best behavior
 for a couple of 
weeks.  
That's
 not enough time
 for students to 
weed  out the jerks. 
Instead 
of
 ramming the election down
 our throats, 
A.S. owes the 
students more. There 
should
 be a series of 
presidential debates,
 and candidates should








 populous group 
but least represented
 one  commuters)
 what they want 
or need from their 
representatives. 
Of 
course,  a 
longer
 campaign 
poses  a threat
 to the in-
cumbants
 ( 







































nice signs and the 




























the party is 
responsible










 They may support 
both structures but 
are  responsi-
ble for neither. 
The
 Rec Center has
 been an issue 
long before YESS 
even
 existed. In fact, 
A.S. President 
Tony
 Robinson (not 
a 
YESS member)
 was the first 
student to rally 
support for 
the center in 
1982.  YESS has 
merely  led the 










 been the star
 players on 
the field. 
As for 







 have had no 











and  effective 
president.
 But he's 
not  run-
ning  again. A 
new cast 
of characters




 I only hope 
the students
 know 


















reduced  to litter, the 
students  
will be 
stuck  with 









given  us much 






















































 joke of 








attention, and you're giving it to them. 
These "broads" are
 pushing back women's 
rights  20 
years. Thus, "broads,"
 get civilized or else you will be ig-
nored by the people who count. 
Steve Mckean 
Soph lllll ore 
Weounling  
YESS 
will  best 
represent  students 
Editor, 
After reading 
the interviews in the paper and follow-
ing the campaigning tactics of all 
parties,  it seems appar-
ent to us that the party which would be able to best rep-
resent all students 
is
 the YESS Party. 






 will soon 
have the 













Flyers on trees a tacky issue 
Editor,  
Anyone walking or driving down 11th Street cannot 
help but notice YESS flyers everywhere,
 on telephone 
poles 
and
 a great number






 for the 
posting
 of fly-
ers. I did 
not  see 
any other kinds of posters on the 












YESS Party thinks that


































as a scout from 
a planet in a 
neighboring 
galaxy, was to simply 
obserie and report to my superiors 






world. Each week 
!wrote a lengthy dispatch, filled 
with my observations and recomendations, which 
was then forwarded to those in charge of my 
progress. 
Of course, in the beginning I made mistakes I 
was, for a very short period 
of
 time, under the 
impression 
that
 a man on television was your 
diety. I later learned that his name was Dr. Gene 
Scott and, even though he had the 
ability to change 
his appearance, he 
was  not even a minor god. 
I also 
became confused with the phenomenon 
of mating.
 While walking along Santa 
Clara  Street 
one 
afternoon  shortly after I 
arrived, I entered a 
store 
with  the sign "Adult 
Bookstore"  in front. 
Several men were 
inside
 furtively leafing 
through
 magazines. On 
closer examination
 I 
discovered  the 
photos
 depicted 
human  beings 





 me," !said to 
one man, "Why 
do 
humans 
look  at pictures of 
people mating? Is 
it a 
necessary  part of the





what  are these 
two females 
doing? Can 
reproduction  be 










 who said 
he was the 
manager
 pointed to 






 further by 
telling me 
to
 go do to 
























looking  at 



































































































front  of 


























































































































































they  learn this? My 
theory

















































































































of soda pop 
were 
reported  stolen from an un-
locked Spartan 
Shops  storage room. 
Spartan
 Shops Vending Manager 
John  Carrow told police that the 
theft 
occurred between
 1 and 2:20 p.m. last 
Thursday. 
He
 estimated the value of 
the 
soda
 at $254.72. University 
Police  
have 
no clues as to who could 
have
 
walked off with 768 
cans  of pop in 
broad daylight. 
   
A man 








 rings from 
the Josten's 
booth in front










 a man 
asked  to look 
at




 made off 
with them 





other  customers. 
Rietz 
said
 that the rings




 rings. If 
they 
had been 
the  real 
thing,























 Department is 
of-
fering
 a trip to 
Cambridge,  
England,  on 
June
 15 to 
24,










 of a 
criminal





Lewis, the course 
leader and a detec-
tive with 
the San Jose 
Police  Department,
 said 
that England was 




 penalty for 
years.





 said the trip was 
designed
 to present both 
sides of the issues on capital 
punishment.  
"The students can 
come  into the event with 
their own views on 
capital  punishment," he said. 
"(At the end of the course) We will collectively 
have a better idea of the issues on capital punish-
ment." 
Lewis said the topic of capital punishment was 
chosen because it is a contemporary issue. The de-
bates in England are similar to the ones in Califor-
nia,
 he said. 
Reading the text is the only preparation the 
students will have to do, he said. All the work will 
be done in England,  Lewis said. 
The two-unit course will consist of intensive 
classes in the mornings
 and evenings. 
"It is a 
relatively
 a short trip.




 into that time,"
 Lewis said. 
SJSU 
students  will join 
people  from schools
 
from 
New York and 
Pennsylvania.  They will meet
 
in 
London  and then go on 




 are in London,
 they will 
stay in hotels,
 he said. In Cambridge
 they will stay 
with 
local  families, giving the 
students  a chance to 
know 
the  people, he 
said.  
At the end of 
course,  students will be able to 
spend a day 




back to California. 




 can be obtained from the 
Continuing  
Education
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Daily  staff writer 
















































































year  The 
opinions  
expressed
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ual schools to solicit television cover-
age 
for football games. 
"Prior to that,
 ruling rights to 
televised broadcasts 
were  assigned 
to the NCAA itself not the individual
 
schools," Fan said. 
He said the "money missed 
this 
year" from Spartan football 
tele-
vision residules 
is estimated at about 
6100,000.
 
"We're in a conference
 that 
doesn't have as 
much  national im-
pact as some 
of the other 
(division)  
IA conferences 
do,"  Fan said. Conse-
quently, 
there  hasn't been a big de-
mand to televise SJSU football 
games,
 he said. 
Caplan said the remainder of lost 
revenue should be raised 
by the foun-
dation's sale of White Castle ham-
burgers scheduled for April. 


























the  baseball 
commissioner
 and an 
alumni of 
SJSU, donated 







 had been 
given an 
estimated  
"value"  of 
$100  each 
but,



















The  tickets, 












 merchandise sold for 
about 85 
























































































































































































































































is up 96.8 
percent, 









































































vacation  for 
six  at 
the 
Lake  Wildwood



































 I've really been
 involved 
in and I 
think it was a smashing suc-
cess," Caplan
 said. She said that
 she 
is 
almost  certain that 
























































 plate led to 
the 
impoundment of 
a student's car 
Wednesday when 
University  Police 
Department Officer Alex
 Dourov dis-
covered that the license plate on the 
car did not belong to it. The car 
was 
illegally parked in the Seventh 
Street 
Garage, and 
the license plate had no 
registration  stickers on it. The 
stu-
dent told 
police  that he borrowed the 
front
 license plate of 
his roommate's 
car because
 he had to return his own 
plates 
to New York. UPD
 released 
the car when the 
student
 promised to 
return with the




compiled  by 
Spartan 
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'This  is the 
biggest pat
 on the 
back




















By Tracey Kaplan 
Daily  staff writer
 
picture
 an accountant and what 
comes to mind is a balding, 
middle-aged
 guy with a 
paunch,  bent over a ledger. 
But the Most Outstanding 
Accounting Student of the Year at 
SJSU 
is a 32 -year -old woman with big 
gray eyes, delicate features and hair 
like Rapunzel's. 
The California
 Society of 
Certified Public Accountants 




because of her distinguished 
academic 
record,
 her work 
experience and her personality,
 said 
Lynn Elliott, chairman of the 
CSCPA  
honors committee. 
"This is the biggest pat on the 
back I've ever gotten," Kitchell said. 
"It's a real honor to have the 
recognition 
of the people in my 
profession." 
Kitchell is not the first woman to 
win the 6100 prize. Nine women have 
won since CSCPA first gave the 
award in 1960. 
Pat Janes, a tax 
partner
 in the 
public accounting firm of Armstrong, 
Bastow
 & Potter where Kitchell 
works part-time, won the award in 
1965.
 
"Back then, there 
were only five 
female students out 01 200 majoring 
in accounting 
at
 San Jose State," 
Janes said. 
Today, 55 
percent of SJSU 
accounting students are women. 
National figures also reflect an 
increasing number of women in the 
field. The percentage of female 
accountants  and auditors only rose 
from 17 to 22 percent between 1950 
and 1972, 
according
 to statistical 
abstract 
indexes.
 But by 1982 female 
accountants
 composed 39 percent of 
all 
acccountants,





 may be one of a neW 
breed of accountants,
 but she has 
demonstrated the qualities all 
accountants 
should have regardless 
of gender, Janes said. 
"She  has an aptitude for math; 
she's organized, and she is 
personable," Janes said. 
Kitchell is so organized that Jean 
Noel 





Kitchell, Outstanding Accounting Student of the Year 
Mitchell,  her best friend, said 
that  on But money 
was  tight, so the 
their 
annual
 camping trip Kitchell
 future accountant
 embarked on a 
pre -measures
 all the ingredients for 
career as a clerk at 
Alpha  Beta. She 
each meal. 
worked at Alpha Beta for nine years,
 
"She 
grates  the cheese, and even 
met
 her husband at the store, and 
pre -measures
 the spices," Mitchell was known




 her best friend, 
Kitchell is orderly
 even when it Mitchell said. 
comes to 
receiving
 gifts. Kitchell returned 
to
 school for a 
"It 
started a few years ago when second bachelor's degree
 ( in 
her mother asked
 her what she accounting) when the union she 
wanted for her birthday," 
Mitchell  belonged to went on strike in 1982. 
said. "Instead of 
having  to think of 
"I really enjoy accounting,"
 she 
something different each year, Kathy said, "and I've learned a lot by 
said she
 was collecting 
cows."  
combining my classes 
with
 part-time 
Kitchell's  cow collection is not 
work in the field." 
composed of 
the four -hoofed variety 
that eats enough 
grass  to keep all the 
lawns in Almaden 
Valley  trimmed, 
but of the kind that are found on 
sweatshirts,
 milk dispensers and oil 
paintings.  
With blond hair down to her 
waist  
Her passion 
for  cow 
motifs
 may 
and a history 
of
 love for animals 













the  profession has 
veterinarian, and she was brought
 up 
changed
 since the 
days of dusty 
to love 
animals. As an  
ledgers  and green visors. The image 
undergraduate,
 she majored in 
of an 




 to enter 
squirreled  away in a back 
office 
vet school after 
she  graduated. 
somewhere is outdated.
 
Accounting may be her life's 
work,
 but in her spare time Kitchell 
reads 
science




mayor wants to 
find
 








 Feinstein said 
she wants to be 
the 






Ferraro  as 
Walter 
Mon -








 in an in-
terview with CBS 
Morning  News. 
The 
mayor  said 
she  had 
been






















 achieve more. 
"I was 
feeling  that I wanted to 
get out 
of
 politics," the mayor said. 
"I had run 
for mayor twice, been de-
feated 
twice ( and) was convinced
 
that I was 
not  electable as 
mayor" 
But the





mayor  of San 
Francisco Nov. 
27,  1978. 
following




 things to 
people. You 
can  become 
reclusive,
 
you can become 
bitter, or you can
 
recognize the fleeting





 that we're here 
for an 
instant in an eternity
 and the only 
thing that
 really matters is 
what  we 
do with that 
instant  of time 
we're  
given  
it can actually 






feeling that I 
wanted to get out of 
politics.'
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meatless  day, 
asking 
Americans  to 
spend
 it without 




































































































































the  Ea, t, 
'If one person 
gives  up meat because







bread truck driver:' 
ducted annually by the National Can-
cer Society. 
Carrying signs that read "Meat 
is Murder" and "Here's the Beef," 
FARM members distributed fliers 
holding meat was linked to kidney 




"If one person gives up meat
 be-
cause of this, I have 
accomplished
 
something," said Doll 
Stanley
 of Red-
wood City, a 36 -year -old 
bread  truck 
driver who eats no 
meat
 or dairy 
products. 
"I may even have saved their 
lives," she 
said.  "Do you know 






raised,  they:: 
wouldn't 
do it, " said 







to be cruel to 
animals." 
Virginia Handley,
 a 39-year -old 
vegetarian  staffer with 
The  Fund for 
Animals, said 
Americans do not 
need
 
to eat meat at every meal. 
"There are
 people starving all 
over the world so Americans can get 
fat on beef. It's just not 
economically
 
feasible," said Stanley. "People al-
ways  ask me what I eat. I tell them 
there's a whole world of food out 
there, fruits, grains, vegtables, nuts 
and I love my potato chips." 































































































































 - Daily staff photographer 
Spartan
 
number  one 
singles 
player

















The  University of California took 
no 
chances
 on Tuesday when the 
SJSU women's 
tennis team traveled 
to Berkeley for a NorPac 
dual  match. 
: 
"They  
played  their top
 team." 
Spartan
 coach Lisa 
































































































































































Kristen Hildebrand 6-3, 6-0; No. 4 Co-
lette Kavanagh easily beat Anh Dao 
Espinosa 6-0, 6-1; No. 5 Julie Grum-
met got 
past  Dionna House 6-2, 7-6: 
and No. 6 Karen Henderson came 
back to oust Davis 3-6, 6-2,6-1. 
In 
doubles action, the Bears' No. 





 In the past, 
they 
would not field a 
full team 




















No.  2 







 No. 3 































ence  ours don't." 
Because Cal displays some of the 
top women's tennis players in the 
country, the squad is very deep. To il-
lustrate, Ellus did not play on Feb. 5 
but competed at No. 2 singles and No. 
3 doubles on Tuesday.  Also, Ellie 
Compton. who competed at No. 5 last 
time, did not take the court Tuesday. 
and Henderson participated at No. 6 
after not even making the trip to San 
Jose on Feb. 5. 
"They have 12 players (com-
pared to SJSU's eight). And their 12th 
player is 
ranked  in the top 15 in 
Northern California  she didn't 
even play against us," Beritzhoff 
said.
 
The Spartans. now 10-4 
overall 
and 3-2 in 
the  NorPac, not only had 
their nine match win streak snapped, 
but
 also had several individual 
streaks 
broken. Morrison lost for the 
first time after eight straight victo-
ries, Hildebrand after six straight 
and Stockman after five. 
The doubles team of Morrison 
and 
Stockman
 had won nine consec-
utive matches, while the two others 
team 
both had won five matches in a 
row. 
SJSU 
will try to start
 a nev.  
streak this Tuesday when 
it hosts 
Fresno State, The Spartans have al-
ready beaten the Lady Bulldogs 

























































































































































































































Brian  Stanley, M S 

































 staff writer 
Though the SJSU women's golf 
team
 has 
yet  to place first ins
 tour-
nament  this season, it has become 
the second ranked team in the na-
tion  






are  based on the average 
score of the 
15 low rounds a team 
plays, and incorporates a course 
rating  differential, which takes into 
consideration
 the difficulty of the 
different 
courses the team has 
played. 
The  Spartans placed behind 
Florida 
with  an average team 
score of 
303.6 per round. The top
-
ranked 




301.3  average. 
Rounding out 
the top five 
teams
 are Arizona 
State in third; 
Tulsa fourth; 
and Indiana in fifth. 
Other 
Western
 teams that 
placed  in 
the top 
20 include: 
BYU  seventh; 
UCLA 12th; 
Stanford 14th and 
USIU in the 15th spot. 
For 
the  Spartans. finding 
themselves
 in the number two spot 
meant a jump from seventh that 
was a surprise to SJSU coach Mark 
Gale. 
"We knew we'd move up," 
he
 
said, "but not that far." 
For Gale, SJSU's high ranking 
goes far beyond his expectations at 
the season's outset when he had 








ranked  13th 




 average round 
score of 
75.07. Florida's Deb Richard is the 
top ranked player in the nation with 
a 74.0 average. The only other top 
ranked player in the West is Kath-
leen McCarthy of Stanford,




Wilson is a 21 -year -old fresh-
man who Gale said had considered 
turning professional and playing in 
the European tour next year. Her 
decision to continue her education 
and golf at SJSU was a relief for 
Gale. 
"That was very nice to hear." 
he said, in an understatement. 
Wilson made the jump from 
her previous ranking of 22nd,
 but 
presently, her average is 
7417.  
Gale said she is 
definitely  SJSU's 
number one player and that she 
should 
continue to move up in the 
rankings.  
As a team. Gale said the Spar-
tans should maintain their 
second  




 lowered its aver-
age to 
301.11,  but that remains 
slightly above Florida's score. 
But for SJSU, Gale said their 
goal
 remains to come up with that 
elusive first place
 finish in a tour-
nament He 
said they will try and 
remedy 
that
 problem in the 
upcom-
ing Edean thlanfeldt 
Invitational
 in 
Seattle on March 
25-27 If the Spar-
tans can shoot 
round  scores some-
where in the 
vacinity  of 306 
or 
below, 
Gale said, then they will be 
playing well. 
Gale said 
he is encouraged by 
the play of his 
seniors  Ann Walsh 
and Liz Chairelli 
Chairelli,  with an 
average of 77, has 
been shooting at 
a 75.9 pace 
in the qualifying  rounds 
for the Seattle
 tourney. Walsh, the 
SJSU's  number one player last 
year, 
Gale
 said, is making a strong 
come back 
to
 playing the type of 
golf that 
she is capable of. 
With
 the nation's second
 rank-
ing, Gale said that the
 Spartans can 
still play better 
and they are right 
where  he wants 













and field team 
hosts both Oregon State and Sacra-
mento State on Saturday, but it is the 
Beavers that concern 
Spartan  head 
coach Marshall Clark. 
"They're very, very strong:' 
Clark said of 
OSU.
 "They've got a lot 
Track and
 Field  
of good people, and 
they  seem to have 
one of them in each event." 
The Beavers, who have 
yet to 
compete in a dual meet this outdoor 
season, appear to be strong in the 
Jumping and distance events. 
Triple
 jumper Ken Taylor ( 52 -
Ill, high jumper Dave Turnbell 
(7-0)  
and pole vaulter Greg Likens (17-01. 
who participated in last year's NCAA 






Karl Van Calcar 114 
minutes, 5 
seconds)
 in the 5.000-me-
ters, Gid Rysdam (8:431 in  the stee-
plechase and John 








SCOTTSDALE.  Ariz. t AP) The 
San Francisco Giants had 
more
 
things in mind than the Candlestick 
Park electric bill
 when they cut the 
number of 
home
 night games to 17 for 
the coming
 season. 
"It should be a good change for 
us. Nobody likes to play night games 
in San Francisco." second baseman 
Manny
 Trillo says 
"Tim had a lot of success in day 
games, so I like the idea. It might 
help the team. We can't do any worse 





 Mike Pedersen 
1245-61 and discus thrower Chris 
Waltman
 1l98 -0i are two more qual-
ity OSU performers. 
"We will have to do good jobs in 
the
 sprints and relays," Clark said. 
"And our high jumper,
 Greg Nor-
man, and long jumper. Larry 
Wel-
don, need to break them up." 
By breaking them up. 
Clark  
means that if a Spartan 
doesn't  finish 
in first place,
 he will have to take sec-
ond in order to prohibit the opponents 
from compiling the high scores that 
are given to the top two finishers. 
"We can't -now them any one-
two finishes," Clark said. 
The $IFU  coach labeled Division 
II Sacrar.ento
 State as an "average" 
team. Currently,
 the Hornets are 0-4 
in dual meet 
competition.  Their last 
two losses came on 
March 9 against 
California 
and Hayward State. 
Three of Sac 
State's
 top athletes 
are Chester Hynes 147.501 
in the 400, 
Mike Lee (14.60) in the 110 hurdles 
and  shot putter Dave Herbert ( 
55-11.  
The 
Spartans  are coming off last 
Saturday's 951,6612
 loss to Fresno 
State. However, 









by Ed Tucker 
( 1:53.12 ) 
and Karl 
Volk




13:54.771  and Jerry 
Martin (3:57.47)
 in the 1,500, Andy 
Ream 
19:36.92) in the steeplechase. 
Steve Rivera
 (14:57.38) in the 
5.000,  
Tom McGraw 
(219-8) in the 
javelin 
and Jim 
Doehring (66-212 ) in the shot 
put. 
In addition, distance runner Dan 
Gonzalez's 14:15.06 in the 5,000 placed 
him sixth on the all-time SJSU list in 
that event. 
Saturday's 
meet at Bud 
Winter  
Field  on South Campus 
will  be a tri-
angular and a 




overall  winner will 




 will compete 
head-on  with 




 begins with the first 
field  
event at 
10:15  a.m. and the first 
track  
event at 11:40a.m. 
NOTES:SJSU will also host a 
women's meet between Hayward 






























































past  11 
years.  
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The good, the bad, and the 
ugly 
SJSU
 wrestling ends a season of 
surprise,































season for the team
 by taking the 




 a birth in the 
NCAA 
Championships.  
The Bad: After 
winning 10 of 
the past 
12




 to fourth 
place 
with  a 4-9 record and 
wrestled
 





Ugly:  Dave 
Ciprian,  the 
Spartans
 top wrestler with 
a 27-7 re-
cord, 
walkea  out in the 
middle of 
the year 
citing  academic 
problems,  
but 




 him and the new 
coach,





 was that 
SJSU's  Clint 
Eastwood for so 
many  years has 
been ex -coach 
T.J.  Kerr, who is now 
filming






title  role not 





"I didn't think  it would 
be as 
difficult as it was this 
year,"  Kestel 
said. "I don't 
think anybody 
thought it 
would  be as 
difficult
 as it 
was. 
"You just
 can't pick up 
and 
walk into a 
new program 
and  think 
it's going 
to be as great 
as it was 
last 
year."  
Kestel is trying 
to put 1985 in 
the back 
of his mind and
 he is al-
ready 
recruiting  for next
 year. 
"We 
didn't have any 
breaks," 
he said
 refering to the 
injuries that 
plagued  his wrestlers.
 "It's the 
worst year 




any  level." 












 the PCAA, but 
not Kestel. 
"Before
 he left (for 
the  tourna-
ment),"  Kestel 




very  possibly 
win it. 
"I 
think  he's 
All-American  
quality  and I 




make  him hungry
 enough next 
year. I 
hope
 his goal 
isn't  only to go 
to the nationals 
but  be the first 





 I've ever 
had 





SJSU wrestling  
coach 
wrestler from SJSU 
to
 win a na-
tional title." 
Ciprian
 might have joined 
Walker at the NCAA tournament if 
he
 had finished the season.
 The 126 
lb. junior walked out in the
 middle 
of the year and says that 
even  
though he has one more year of eli-
gibility, he does
 not plan to return to 
the team. 
"Last semester









the reason !quit." 
But
 that wasn't the only reason,
 




"( Kestel ) 
is








and tell us to 










 wanted to do 
was  wrestle  he 
didn't want
 to train. There's times 
you 





in many ways, 
the 22 -year -old wrestler 
said  Kes-
tel's coaching skills were not good. 
"I may not be the most coacha-
ble person in the world,"
 Ciprian 
said, "but I know he's not the best 
coach. Kestel was just lucky in get-
ting 
the  job." 
Kestel: "I don't think I was  





wrestlers from coming out. 
"We started off with 
about 20 
guys 
and 10 guys quit," Ciprian 




Kestel: "Maybe my personality 
differed from their's. Some 
of
 the 




that  when he quit 
the team he still 
wanted  to practice, 
but Kestel wouldn't
 let him. 
"It 
wasn't  just my decision," 
Kestel said. 
"The  team felt that if 
he wasn't going
 to compete he 
shouldn't  be hanging 
around."  
Ciprian 
described  his 
'feelings 
for 
Kestel  when 
he said: 
"In  a way I 
would  have 
rather  had 
Kerr   and 
that's 
saying
 a lot 
because  I didn't
 
get a 














 said his 





getting  more 
wrestlers 
to
 come out. 
"All  we have
 to do," 
he




 pick up 




expect  to see 





 Kestel said it 
would  take at 
least  two 
years to get up 
to the level 
of 







 Kerr, two 
matches  with Cal State
-Bakersfield 
(Nov.

















































Kerr,  and 
Wagner  
felt 
it would be 
better to 
pay  a fine 
for 




























but he has 
no plans to 
schedule 
them in the 
future. 
"No 









which  means 
I have to 
cut  
another five
 meets. I'm 
looking for 
teams to drop,













 be at a 
meeting 
at


























 Williams of the San 
Francisco 
Giants reached the 
major  leagues 
with a minimum 
of
 coaching. 
"In the past, a lot of pitching 
coaches told me there was nothing 
they could do with me. They couldn't 
coach me because they never threw 
sidearm," Williams 
explained  at the 
Giants' spring training camp. 
Bob Miller, a former minor 
league instructor 
in the Giants' sys-
tem, is now the big league pitching 
coach. He finds it hard relating to 
Williams' delivery, 
but  he has plenty 
to tell the 
young right-handed re-
liever about 
what pitches to throw, 
where to throw them,




baseball,  so hitters aren't 
used to facing 
them. But a sidearmer 
still has 
to
 pitch. Sidearm 
stuff  
doesn't intimidate
 hitters for very 
long.  Nothing 












the degree of 
diffi-
:culty," said Bobby
 Bonds, the one-
time
 Giants' star 
who  now serves as 
'batting coach for
 the Cleveland Indi-
ans. "Jim 
Bunning






 Bob Gibson 
came  sidearm 
:to  me once. I'd never
 seen him drop 
down  on a pitch,
 and when he 
did, he 
scared me to death." 
Williams 
said,  "It's the same 
with a good pitcher.
 He doesn't get in-
timidated by 
any hitter. I don't 
let 
anyone 
intimidate  me." 
That




 no doubt 
helped 
Williams post a 
9-4 record last 
season as a rookie. 

















420 TOWN & COUNTRY VILLAGE 

























 able to 
close  more 
games 










left-handef  Gary 
Lavelle got most of the late -inning 
work out of the bullpen in recent sea-
sons. Lavelle was traded to Toronto 
over the winter. 
Williams  throws sidearm stuff, 
fastballs and sliders, about 85 per-
cent of the time to right-handed hit-
ters but goes to overhand
 pitches, in-
cluding 
a curve, a lot against left-
handed hitters. 
The 
handful of sidearmers  now 
pitching in the big leagues also in-



















"The pitch is hard to perfect, it's 
hard to keep throwing strikes. But, to 
me, it was natural," says Williams. 
In 106 innings last season, Wil-
liams issued 51 walks, but he allowed 
only 88 hits and had 91 strikeouts in 
compiling a 3.55 earned run average. 
He made one start in a fill-in role and 
pitched a shutout in a rain -shorted 
game. 
He used only the orthodox over-
hand delivery until
 six years ago, 
when he 
began  fooling around with 
sidearm 





Make it with 
us and 





































Opportunity  to serve












Officer Selection Office 
285 So. First St., Suite 520 












was okay in 
a cou-
ple of months, 




 and it 
gradually
 got 





























staff  writer 
After the 
best  year an SJSU 
women's 
volleyba.I team has 
ever
 
had, coach Dick Montgomery 
needed  
only to recruit one player to the team 
that finished fourth
 in the nation this 
past season. 
The Spartans surprised everyone
 
with their performance in the 
NCAA's in December, but were fi-
nally defeated by UCLA 6-15, 2-15, 6-
15, and then lost to Pacific in the third 
Volleyball
 
place match, 15-7, 13-15, 9-15, 6-15. 
Also, for the first time in school his-
tory, SJSU won the 
NorPac  title, set a 
school record with 11 consecutive 
wins, and finished with a 26-11 re-
cord.  
SJSU will take a strong team into 




the two open positions will 
be filled by 1983 All-American 
Lisa 
Ice, a junior who 
redshirted  last year 
because of a knee injury she suffered 
at the end of the  end of the 
1983  sea-
son. Ice 
also  made the second All -
Conference 
team in 1982, the first 
Spartan ever to receive such an 
honor.
 
So, when it came to looking
 to-
ward rebuilding 
















 look for 
much. 
1 









Hicks, a 6-foot 
senior  at Wilson.High
 
School  in Long Beach. 
Hicks
 was the 
Most Valuable









Hicks also visited Pacific, San 
Diego 
State and Arizona, but Mont-
gomery 
said
 he had recently talked to 
her and she verbally committed to 
come to SJSU. 
"She
 said she was 




























 Ave., San Jose 
Call 
(408)984.7576  
The Men of 
Theta  Chi 
Fraternity  
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   
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   
The  Physics 








 at 3:00 p.m. 
today
 in Room 249 of the
 Old Science 
Building.




6296 for more information. 













-of the Student 




































































































































































































Mark at 275-6031 for 
More informa-
tion.  
   
The Folk Dancers 
club will hold a 
dance at 8:00 p.m. tomorrow 
in the 
Women's Gym (SPX 89). For 
infor-
mation, contact Ed 
Webb at 287-6369. 




sponsor  Shabbat Services
 and 
dinner tomorrow
 at 7:00 p.m. Serv-
ices will be held in the 
Memorial Cha-
pel on campus, and
 dinner will be 
held at the Hillel office. 
Call  the office 
at 294-8311
 for more 
information.
 
   
The New El Salvador
 Today or-
ganization will show
 the film "Gua-
zapa









Church  at 81 N. 
Second  St. in San 




 at 292-6816 
for more information. 








 time. It 
now meets 




 S.U. Montalvo 
Room.  All are wel-
come  to attend 
today's
 weekly testi-








The Academic Senate approved a 
bill to allow students to retake 
courses in 
which  they receive a C
grade or less. SJSU President
 Gail 
Fullerton




   
There has been
 an increase in re-
ports of stolen bikes, backpacks and 
lab equipment. He urges students 




 women's gymnastics team 
is ranked fifth out of six teams after 
competing in the 
NorPac Champion-
ships in Oregon 
last
 Friday. 
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 Cellos 




LOOKING FOR A WEDDING photogre
 
ph.," We offer each person 
the 
ultimate 
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an 
album that reflects individual per 
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 For na 
bonally acclaimed 
wedding  pho 
togrephy call 
John Paulson at 559 
5922 
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time for the beach dance Inter 
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 s only 
 No 
refunds on cancelled ads 
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Spartan  Daily took first 
place
 in the cat-
egory of General Excellence
 for Region II, which 
includes 
California,  Arizona, Nevada 
and  Hawaii 
in 




the Society of Professional
 Journalists, 
Sigma Delta Chi. 
The society asked
 the school to submit
 three 
specific
 issues or those 
with  dates closest 
to them. 
The  winning issue dates are April II, 
1984,  Sept, 14, 
1984, and 
Nov.  15, 1984. It was 
the  first time the 
newspaper








student  Mark West took 



























 of Television Non -deadline 
News
 SJSU students 
took
 all three places. 
Kyle 
Hammerness,  now a SJSU 
graduate,
 took first 
place. James
 Collins took second place and Dave
 
Andre, now a graduate,
 took third place. 
In addition 16 students 
from  the Journalism 
and Mass
 Communications Department
 will go to 
the 36th Annual California
 Intercollegiate Press 
Association.
 The students include
 three students 
from Radio and 
Television  Broadcasting: Sheila 
Reilly, Gina 
Tomasi  and  David 
Saterlee;  three stu-
dents in Photography:
 Joe DeVera, Mike McGuire
 
and Steve Capovilla; one
 student from advertis-
ing: 
Mike
 Vail; and nine students
 from print jour-
nalism: Mike Di 




 Dana Perrigan, 
'Kevin  
Mendoza, Craig Sailor, 
Dan  Fitch and Eric Rice. 
CIPA is 
made up of 
four-year 




 will take 
place tomor-
row and 
Saturday  at the 
Santa Cruz 
Holiday  Inn 
CIPA meeting places alternate once a year be-
tween locations in Northern and Southern Califor-
nia. The convention includes panel discussions, 
speaker
 seminars, on -the -spot -competition and the 
announcement of the mail -in
-awards. The latter 
awards include photo and story entries 
selected  
and mailed in by advisers and editors in the va-
rious 
categories.  
Journalism professionals are recruited to 
judge the entries and the competition, CIPA Presi-
dent Robin Stevens said. 
Alexander Cockburn of The Nation and Deidre 
























continued from page I 
According  to the campus smok-
ing policy, which has 
been in effect 
since 
1983,  there is to be no 
smoking  
in SJSU 
facilities,  except in private,
 
enclosed offices
 with the consent of 
the assigned 
office  members or in 
spaces 
specifically
 set aside for 
smoking. 
"I
 have only received complaints 
second- and 
third -hand about the 
signs  not being posted in all of the 
bathrooms,"
 she said. "Since 
then,  I 
have 
ordered
 signs to be 
posted  
throughout
 the Administration Build-
ing. They should 
be installed within 
the next 
two  weeks." 
Ramirez said 
that even if the res-
(rooms are all 
made  non-smoking. 

























smokers will be left 
without
 an alter-
native smoking area. She said they 
must go downstairs, into the hall or 
outside in order to smoke. 
"I just think that if the non-smok-
ers have the lounge in front of the res-
troom to 
go
 to then the smokers 




 however, said that
 there is 
a designated
 smoking area in the Ad-
ministration
 Building. She said that a 
bench
 in the hallway on the 
second 
floor has been designated as a 
smok-
ing area and that it's located about 50 
feet from the women's bathroom. 
"Speaking  strictly for 
business 
affairs,  we just do not have 
the room 
to 
build a full lounge for a designated
 
smoking 
area. We are already break-
ing  at the seams. 
Ramirez




 discriminated due to the 
lack of a sufficient
 smoking area but 
that women are 
discriminated 
against more than the men. 
"Even if no 
smoking
 signs are in-
stalled in every bathroom 
the  major-
ity of the 
women  at the university
 
work in groups of 
people and there-
fore cannot
 smoke," she 
said.  "But 
men tend to 
have advanced positions
 
and they are 
able
 to smoke in their of-
fices and don't 
need to go to a desig-
nated smoking area."
 
Sauer, however, said that there 
are women who work in private of-
fices, and therefbre able to smoke, if 
they choose, in 
their office, and that 
there
 are men working in groups who 
are unable to 
smoke.  She said that en-
forcement of the smoking 
policy does 























































Kevin Johnson, a junior market-
ing major, said that he and some fel-
low residents went to the Men's Gym-
nasium 
because
 the water was not 
warm 
enough to shower in. 
"There 
were people 
going  there 
about two or three 
at a time," he 
said.  "We went (to 
the men's gym) 
Sunday 
morning  and 
Monday
 morn-
ing. A lot of 
people  were walking 
around
 all grubby and 
grimy." 
Johnson




 sort of thing changes 




 after one of the 
boilers  started 
making loud noises, said Jean 
Le-
mieux, manager of Facilities. A 
seg-
ment of the boiler broke 
Saturday, 
causing
 the noises, he said. 
"It 
happened at about 8 
(p.m.) 
and the boiler had






repairmen  secured 
500 gallons of water at 120 
degrees  
until
 the boiler was completely fixed 
late Monday 
morning,  he said. 
"Nobody should have run 
out.  
There had to be hot water," Lemieux 
said. "My man 
told
 me that there 





 Ogi, residence hall director
 
of Hoover Hall, said 
he took a shower 
on Sunday and the water was luke-
warm. The reason it was not hot
 was 
either the water 
in the boiler had 
cooled down or 
there was a rush to 
use the 
showers,  he said. 
"This sort of thing is a major in-
convenience, but fortunately it hap-
pened on the weekend," Ogi said. 
Johnson said maintenence
 prob-
lems are usually taken care of 
quickly at Hoover. 
"When the lock broke on my door 
a while back, they 
came and fixed it 
the same day," he said. 
"This  took a 
little longer. This was a big 
inconve-
nience, but people who really cared 


















































































dates,  in one 
school  year. 
In a 






















degree  in 





semester  of 
classes  but 
had 

















. . and with 
the  exception 
of the 14 
unit rule 















Mr.  Warren is a 
grad-
uate student





















continued from page I 
which governs the CSU. Title V, Sec-
tion 42403, states that funds should 
not be used to: "Support or oppose 
any candidate for public office, 
whether partisan or not, or to support 
or oppose any issue before the voters 
of this state or any subdivision 
thereof or any city, municipality, or 
local governmental entity of any kind 
except as may be permitted by Sec-
tion 89300 
of
 the Education Code." 




 candidates, but 
no action was taken against editor 
Steve Curran. The Aztec endorsed 




 Roger Hedgecock. 
Truitt has 
since  filed a lawsuit 
against Seeman, the campus admin-
istration and the CSU system. Truitt 
said he wants Title V changed so that 
campus newspapers can have the 
same rights as other newspapers to 
print what they
 want. 
"It's easy to get a law,  but it's 
really hard to get rid of one," he said. 
Truitt and the editorial board 
wanted to protest the CSU code and 
also wanted to endorse candidates. 
After he was suspended as editor, Tr-
uitt was still allowed to be a staff 
writer on The Lumberjack, Seeman
 
said. 
The First Amendment, which 
guarantees freedom of the press, 
should apply to all newspapers, See-
man said. Truitt's First Amendment 
rights were violated, he said,
 and 
Seeman agreed with the civil lawsuit 
that Title V should
 be changed. 
"I don't see any footnotes to the 













"My hope is that the bill will pass 
and the governor 
will  sign it and the 
point will be moot," he said. 
Before 
the endorsements were 
published, Seeman said he 
warned  
the staff they were violating the law. 
If he didn't suspend Truitt, the uni-








 in a ringer
 (if! didn't 
suspend 
Truitt)," Seeman










 because I 
took
 him off the 
hook." 
Mark Katches, last semester's 
editor at the Spartan Daily, said he 
believes the 
bill  is a good idea, but 




 Katches said the 
CSU newspaper 
editors
 could have 
suggested an amendment to Title V 




the law. I 
like to see 
people  working within 
the 
law," he said. 
A telephone call to 
the  state legis-
lators could have accomplished the 
same thing,  
he said. Truitt had the 
right idea, Katches
 said, but "the law 
is the law and you 
must follow it." 
Katches said he didn't want to en-
dorse public candidates not only
 be-
cause he believes 
in working within 
the system and not 
against
 it, but be-
cause the
 editorial board is not made 
up  of political
 experts who are ready 
to make
 those kinds of decisions. 
Truitt tried to get all 
of
 the CSC 
campus newspapers 
to endorse can-
didates, saying that 
the  CSU Board of 
Trustees cannot prosecute
 all of 
15% 
Student Discount 
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9-6 Sun 11-6 
On the corner of Tully & Monterey Rd. 
Thursday, 




For the past 10 years, The Lum-
berjack staffs have tried to change
 
the CSU code within the system, Tr-
uitt said. After the 
lawsuit,  Truitt 
said he talked with Hauser about a 
possible bill. During last November's 
election, Hauser was in Arcata, 
where CSU Humboldt is, and heard 
about the newspapers endorsements. 
Arcata has a 
population  of about 
12,000 and about half of those attend 
the university, Truitt said. The cam-
pus newspaper is read as a  local 
newspaper,  because it reaches such a 
large percentage of the 
population.  
He said 
the editorial board are 
not political experts, but have enough 
knowledge to make these
 decisions, 
especially on local 
issues.  The Lum-
berjack covers local
 politics and is-
sues that deal 
with  students, so they 
should 
be experts on those, he said. 
"We covered the 
city  and should 
know about local matters," Truitt 
said. 
Truitt now lives in Redding and is 
a counselor at a 













































 but it 
was  denied by 
Fullerton.
 
continued from page i 
that might not 
have  been in-
tended to apply to this cam-
paign,
 but
 to last year's REC
 
campaign.  
But Eastman said 
last 
year's election 
board  adviser, 
June Lim, informed her the doc-
ument was actually
 in effect 
during the spring elections last 
year. Eastman said the docu-
ment, which was contained in 
candidate election packets, out-
lines campaign regulations. 
Eastman said Lim "would 
be more than 
happy" to put in 
writing that the document was 
meant to apply to all elections, 
not only the Rec Center issue. 
The other BGP complaint 
states that YESS has made 
false and misleading claims by 
saying the party was instru-
mental in winning approval for 
construction of the Fourth 
Street Garage and the imple-
mentation
 of sparking shuttle. 
YESS party candidate for 
A.S. president, Mike Finley, 
denied the brochure is mislead-
ing. 
"The A.S. has students sit-
ting 
on the parking committee," 
he said. "I am currently on 
the 
parking committee. What do 
they want us to do, go out there 
with hammer
 and nails and 
























If you make it back. 
Zork  I is your first 
taste of adventure 
as




 plunder the Twenty 
Treasures
 of Zork. 
Zork II begins 
your
 warrior's quest 




 Empire. This 
time  to confront the 
Wizard of 
Frobozz and his 
ferocious fiends. 
Zork III
 is your personal
 test of courage
 and wisdom,
 your  
life or 
death  encounter
 with the 
Underground  
Empire's  Dungeon 
Master himself. 
Is there 







in one piece 
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second  verse 
Punk 
had  its 
impetus  in 
the 
United 




so new that 
American  
bands
 had to 


















 have some 
mention 
of the 
Ramones,  a 
four
 man outfit 
from
 New York










 with a 
drug  problem. 
Their  message is 
apparent  in the 
lyrics  of a 
song
 off their first
 
album: 
Now I wanna sniff 
some glue 
now! wanna have 
something  to do 
All the 
kids wanna sniff 
some  glue 
all the kids
 want something
 to do 
The  best thing about 
the
 Ra-
mones is that 






great,  rough 
music.  
Most  of the 
U.S.  punk 
bands  
here had 
their start in 
two areas  
Los Angeles
 and the Bay 
Area. 
The 





 in Los 
An-
geles. 












They  were the 
Germs. 
The Germs 
were  an 
incredible
 





 a heroin 














 Orange County is 
one of the
 worst places to live in 
Southern 
California. Most of the 
residents there 
have
 moved in the 
past 10 or 20 years. The
 smog, con-
dos and rows of look -alike 
houses
 




















 came the 
most fa-
mous  of the Los 
Angeles  area punk
 
bands  Black










 came out 
in 1977.
 This single shows
 the apoc-
alyptic  















 my head! 
Fix  me 
please,
 I don't 
wanna  be 
dead! 
The lead 
singer of Black Flag, 
Keith Morris,
 later joined the
 Cir-
cle  Jerks. 
Henry
 Rollins took 
over 


















































































and  Dan 



































































































band now had 
a certified madman 
as lead singer. In concert, 
Rollins 
roams the stage, looking like the 
proverbial wolf looking for the sick 












































surely  as 
the  Spartan 
Pub 





















March  25. 
Critics,
 the 














pick- the winners, are very sel-
dom in 
agreement  as to which 
performance or 











will choose a 
favorite according
 
to how a nerformance
 or film ap-
peals to them personally.
 
The saying "you can't please 
all of the people all of the lime" 
perfectly describes the nature of 
films. In the end it is personal 
preference alone which makes 
anyone, arrogant critics 
and  Aca-
demy members included,
 pick a 
favorite film or performance. 
This very imperfect Oscar -
granting scheme will often ignore 
worthy performances and pick 
questionable nominees, 
thus, 
making the whole system of pit-
ting movies and actors against 
each other pretty silly. 
Well, all that aside, this 
col-
umn will now perform the arro-
gant, imperfect and silly task of 
picking this year's winners for 
the Academy Awards. 
Why? Because even though it 
is imperfect, silly and arrogant, 
picking Oscar winners is fun for 
everyone. It performs the unique 





people  to focus 
a great deal 
of 













and  critical 
issues
 facing us 
it is fun 




which  in the end 
will 
mean 






with  the 
show
  




was a much better 
year  
in terms 
of film offerings 
than  
1983, and 
because of this fact 
there are 
five  worthy contenders 
for the Oscar. 
The Nominees: 
"The Killing 
Fields," "Amadeus," "A Pas-
sage to India," "A 
Soldiers 
Story," and "Places
 in the 
Heart," are all 
excellent films 
and each could




 of the best 
this year is "The Killing Fields." 
An astonishing true story of an 
American and 
a Cambodian jour-
nalist caught in the grips of the 
Vietnam
 War, "The Killing 
Fields,"  by sheer force, is the 
best 
of
 this year's field of films. 
"Amadeus" and a "Passage 
to India" would have to be consid-
ered the strongest contenders for 
the Oscar and would do 
the award 
no disservice if they won. But the 
reason "The Killing Fields" 
should win is because of the ra-
zors -edge tension depicted by the 
characters and story of the film. 
It will probably be consid-
ered the definitive film on Viet-
nam in years to come, if only be-
cause more than an  other film in 
memory it showed the war and its 
aftermath through the eyes of the 
Cambodian and Vietnamese
 peo-
ple who lived and still
 live the 
war.
 
An interesting note on all the 
films is that they are all "period" 
pieces. That is to say 
they all di-
picted a certain 
time in history. 
Whether 





 films on 
contempo-
ra 















(Under  the 
Volcano),  Tom 
Hulce 
(Amadeus), 



























 to do 
away  































































































though there were several line 
performances there is no real 
heavy favorite. Field and Davis 
would probably have 
lobe
 consid-
ered the front runners, though. 
Field was very 
convincing  as 
a widow struggling to keep her 
land and family together after 
her husband dies. Davis was also 
very good as a young british 
woman discovering the imperfec-
tions of her life and her 
country.  
Lange and Spacek, both pre-
vious 
award winners, do 
well  in 
their roles but the
 winner here 
should
 be Davis. Although it 
is 
probably a long 
shot, Davis 
should win 
because  she is very 
strong in 
protraying  a 
woman 
who 





 and her world
 which she 




 deal with it 
no matter 




















































































































































































 to India), 
Glenn 
Close
 The Natural), 
Lindsay 
Crouse  (Places
 in the 
Heart),  
Christine 




Page  (The 
Pope  of 
Greenwich Village). 




























 it is 
on
 the 
strength  of 
her 
portrayal
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Trattoria, the new addition 








restaurant opened last month in 
a small tucked away 
spot on Sa-
ratoga's main downtown strip. 
The Del Monaco's operate 
restaurants in Mountain View 
and Los Altos as well as Antho-
ny's Pier 9 in Cupertino. They 
all serve variations of tradi-
tional Italian pasta dishes. 
Reservations
 are not re-
quired, but, are encouraged by 
the 
manager. The wait for non -
reservation 
customers  was 
about fifteen minutes. 
Upon entering the restau-
rant customers
 are immedi-
ately enticed by the 
smell of 
pasta -dough




with olive oil 
and 
sprinkled with
 dill, and are a 
house specialty.
 The bread is 
served prior




 to the 
customer.  
The restaurant is simply 
and tastefully decorated in tra-
ditional red, 
white and green. 
Nothing 
about  the decor is el-
egant or extravagant. 
Our waiter was a pleasant 
young man who obviously en-
joyed his job. He was 
knowl-




cio della  trattoria (thin sliced 
raw filet 
mignon  with parmi-
giano cheese in olive 
oil  with 
capers) as 
an appetizer. Raw 
meat may not 
appeal
 to some 














the  waiter 
as





 a la 




























and  Italian 
sausage
 ($1.25) can
 be added to 
any 
meal. The 
spaghetti  is 
served 
mixed 














































vegetables,  soup or dinner
 
salad, and 
a small pasta 
side  
dish. 
Overall, presentation and 
atmosphere at 
Trattoria  are 
pleasant and 
appealing.  Food 
prices are 
reasonable  and can 
fit into 






 have continued 
their 
winning
 restaurant  
streak. 
Trattoria is located
 at 14510 
Big 
Basin  Way in 
Saratoga.  The 
restaurant
 is open 
Sunday 
through 
Thursday  from /1 a.m.
 
to 10 p.m. and 
Friday and Sat-
urday
 from 11 
a.m. to 11 
p.m.  
For





















































Van  Morrison, 
in
 a flamenco 
hat and




of his latest 
album "A 
Sense of 
Wonder,"  as if 
starting 
off  on a 
mystical
 quest. He 
looks a 
little like a 
























































 on  that 
front.  
Three  of 




























































with  the 
music.
 
There are two outstanding
 















blends  well with 













You." It is a 
slow blues ballad 







two  opens with the title 
song "A Sense of 
Wonder."  In the 
song Morrison expresses
 his inter-
est in philosophy and
 its effects. 
The second instrumental, 
"Boffyf-
low and Spike" is 
reminiscent of 
Irish folk music 
with  its unique 
guitar work and horns. 





"If You Only 
Knew."  Its origins 
are in songs like 
Ray  Charles' "Hit 
the Road Jack" 
and  features or-
ganist, John Altair with Bob Doll 
and Elis on horns. 
"Let the Slave," a poetic 
song 
on 
the injustices of life and "A 
New  
Kind of Man," a hopeful 
disserta-
tion on what 
people
 could be, fin-
ishes out the
 album. 
"A Sense of Wonder" is a nice 
album with
 its blend of lyrics and 
music.  
"A Sense of Wonder" is an-
other step on 
Morrison's msytical 
journey through life and music. 
Even though he may change, get a 
little 
older or a little heavier his 
music 
has stayed the same good. 

















































































































































































Michael flawkin, star of Oklahoma. discusses 



























































































































the  play 




















 but by 























 a standing 
ovation 
















































 for a 
















































































 get the wrong idea 
about  
them.










































































































its  power 


















 as it 
moves 
along  and 




















 to see in 
urban  San 
Jose.  
"Oklahoma!"
 will be 
play-
ing at 



































Much of the 
work behind the 
scenes and 
on the set of San Jose 
Civic Light Opera's production of 
"Oklahoma!" is done by people 
from  SJSU. The musical will be 
playing at the San Jose Center
 for 
the Performing Arts through 
March
 24. 
The leading man in the play, 
Michael Hawkins, and the direc-
tor, Bonnie Hellman, were at SJSU  
last Friday to speak to a group of 
students who are working toward 
their master's degrees in theater 
arts. Both graduated 
from SJSU in 
1972. 
Mina Garman, chairwoman of 
the Theatre Arts department, was 
also speaking to 
the  class. The 
three were talking about 
how  to 
get into professional theater. 
Garman said both 
Hawkins 
and Hellman
 started in the busi-
ness by going into theater but later 
transferred to television so they 




opportunity  in any 
way it comes," 
Garman said. 
Hawkins has 














 And Mrs. 
King," "Simon
 and Simon," "Mur-
der She 
Wrote,"
 "Foxf ire," 
"Hardcastle 
and  McCormick" and 
"The 
Young  and the Restless." 
He said his first professional 
job was in New York but that it 




musicals.  He then went to 
Los Angeles, where it 
is
 "very 
hard to make a living
 in musical 
theater," he said. 
He then 
changed
 his direction 
to television 
"so I could make 
a 
name for myself and do what I 





students  will eventually 
get the job in theater
 they want if 
they  continue to 
work  hard. It is 
OK for them to go 
straight  into TV 
and 
do
 work they don't 
want to do 
because
 it will pay off 







starting  to hold 











over 20 years," she said. "If 
you're  
good, it will eventually pay off. 
You spend so much time trying to 
get the work that when you get a 
job, it's a 
vacation.  
"As a director, once you get 







 I direct," 











get  the name
 ( in 
television)
 so 
you  can do 
what  you want





major  goal 
for all 



















































Hellman said she tried to find 





"I think we have a real excit-
ing production," she said. 
"There's





























































































































these  professionals, 
there  are current SJSU students 
who are in and behind





Brec VandenBerghe is a dance 





tant to the 
choreographer.  He said 
working
 
on this  play is 
a lot of 
work and that he approached it as 
a job, although it was fun work.
 
Guy Johnson is an understudy 
for the character Ali Hakim, which 












a lot from 
the students. 
Jim Dugan,
 a liberal arts
 
major  in 
the chorus of 
"Okla-










actors have to give a lot of them-
selves 





















































































































































































power  during the 
course













































 to the 
original 
script,  and 


































































 allowed to 
act, but the 
play, 
unfortunately, 





The first act 
was,  to say the 
least, rushed. 
Describing a period 
of time from 
the rule of William 
to that of 
Queen  Elizabeth 
in
 about 
40 minutes leaves little
 time for 
more than a 
few short sentences 
about each monarch. 
A good play will give 
those  
viewing it a 
feeling of involvement 
and will infuse them with a desire 
to see more. "The Hollow 
Crown"  
is done in such a hurry that it peri-
odically leaves the audience be-
hind, lost and bewildered, as it 
speeds from one King to the next. 
Everything moves 
so
 fast that al-
most nothing can be retained. 
Part 
two is an 
improvement  
over the bad beginning, 
but it is a 
case
 of too little, too
 late. The mo-
notony is finally 
broken when the 
performers  are 
given a chance
 to 
act rather than 
recite, but it is not
 
enough to 















of the evening with 
her  portrayal 
of 
novelist and diarist Fanny 
Bur-
ney discussing




 III. The 





 to feels 
part  
of the show. 






























 one more 
suited 
to showcasing
 the many 
tal-
ents 



















"The  Hollow Crown"
 will con-
tinue
 its run March 
20 through 
March 23. All 
performances
 are at 
8 p.m. at the 
University
 Theatre lo-







 Gordon is 
one  of six 




Department's  latest 
production.  'The 
Hollow Crown.'
 The play 
running through





















By John Ramos 
The opening of "The Country 
Girl," 
presented  by San Jose Rep-
ertory Company last Saturday at 
Montgomery
 Theatre, exhibited 
impressive performances by the 
entire cast and was complimented 
by the largest sets ever for a SJ 
Repertory production. 
About 200 people were treated 
to an outstanding performance by 
the cast of Bruce Gooch, as Bernie 
Dodd, Megan Cole, as 
Georgie 
Elgin and Tom Ramirez, as Frank 
Elgin as they brought, to the Mont-
gomery Theatre, characters from 
the great American classic by Clif-
ford 
Odets.  
The play had a long run in 
Broadway ( New York) in 1949 and 
was made into an Academy Award 
winning movie in 1950. In the 
movie, Bing Crosby played the 
part of Frank Elgin and Grace 
Kelly was Georgie. 
Bernie Dodd is an aspiring 
young director that 
insisL on plac-
ing the hopes of a stage production 
on an alcoholic actor, Frank Elgin. 
Dodd 
quickly
 convinces producer 
Phil Cook, played by 
SJSU grad-
uate Al Blair, that Frank can  
han-
dle his part in spite of his 
alcohol-
ism. The actor's wife Georgie 
Elgin 
quickly becomes a negotia-
tor and attempts to set conditions 
for her husband's
 return to stage 
in a -leading 
role. 
A rivalry develops between 
Georgie and Dodd for the control
 
of 
Frank.  Dodd is convinced 
that 
most of Frank's 





 Georgie suspects that 
Dodd may be 
using her husband 
until





character's  weaknesses 










body is left 
behind.  All three lead-
ing performers 
develop  in parallel. 




 In spite of 
the rivalries, the cliche 
love trian-
gle 





lapse back to 
alcoholism,  the char-
acters develop





























to be arrogant in 
his portrayal 
of Dodd,
 he tends to 
overplay  the 
role 
early  ( the 
play's
 only  weak-
ness) but






and  is ready to 
leave  at one 
time, 
but  stays to give 
Frank  sup-
port in his new found success.
 She 
is distrustful
 of Dodd and,
 for a 
time, is 
uncertain  of 
herself.  









 and is a 














around her she seems to 
hold the 
scenes 
together. Every move 
that  
Cole 
makes contributes toward the 
realism 
of
 the play. 
Frank
 is almost always 
uncer-
tain, but he 
still grows stronger 
and more 
confident.  When he 
comes to grips with himself, 
with 
the 




Ramirez shows a smoothness 
that seems to put the audience 
at 
ease  with him, inspite of his char-
acter's weaknesses. He 
delivers 
the part well, but he seems
 to tele-
graph Frank's true
 strength, that 
eventually shows in the final 
scenes. Maybe it is better that way 
because there is something mys-
terious 
and  enjoyable about feel-
ing the hidden
 strength. 
Besides the three strong leads 
four other performers pass 
in and 
out of the stage adding a  smooth 
touch to the story. 
Christianne Hauber does an 
outstanding job as the aspiring 
young actress, Nancy Stoddard, 
and deserves much applause. She 
brightens up the 
scenes
 with her 
glowing performance. She adds 
humor to a primarily serious 
story.
 
John C. Cook's portrayal of 
young playwright Paul Unger is 
smooth and he manages to show a 
serious, yet naive, character that 
is needed to give the Unger roll a 




 Phil Cook is skepti-
cal in just the 
right  way through-
out his performance. 
He has little 
faith in Frank or Georgie 
and be-
gins to doubt Dodd. He convinces
 
the audience of his 
doubts
 so much 
that they are 
pleased
 to see him 
gain faith. 
J. 
Stephen  Coyle is the 
con-
vincing young stage manager, 
Larry, and filled the 
scenes with 
good timing and 
added  clear value 
to the 





















































































































































































seen it a 
million 





 be as 
charming
 as the 
first.  
This
 is the 







Thing."  The 
story is some-
thing we 
have all seen 
before, but 
it is done 
with  a warmth 
and  style 
that







 is the 
story 
of a 







who  are 
worlds  















 start, the 
boy, Wal-
ter 







the  girl, Al-











 the well -
organized  
prude,  while 




















































































venge  of 
the 
Nerds"),  
has  set 
him  
up 




 he is 
assured,




























 is on 
his 
way.  
From  the 
start, there





















mild disdain for one
 another turns 
to friendship,
 and from 
there. . .well, 
you've seen it be-
fore. 
No, 
there  is nothing new in 
"The Sure Thing," but that doesn't 
matter.
 Thanks to the tight direc-
tion  by ex-meathead Rob 
It, 
who gave us last years 
well  1, 
ceived "This 
is




 between Gib 
and  Al-
ison, the movie succeeds.
 
The difference between "The 
Sure Thing" and so many other 
films with the same formula, is 
that we care about the two charac-
ters on the screen. 
Gib  and Alison 
are a joy to watch
 as they get in 
and out of trouble, fight, and later 
face




going  to a 
movie  you 
know 
you  will 
enjoy,  then 






 at being 






















By Kathy Keesey 
The main character




and is the main
 appeal of the 
movie. 
Probably everyone has wished 
that he or she could exist as the 
gypsy Carmen does. She does 
whatever she wants and 
says
 to 
hell with what she is 
expected to 
do. Carmen is not
 ruled by laws or 
convention. She
 follows her heart 
and never 
lets
 one man tie her 
down. 
Actress Julia Migenes-John-
son is perfect as Carmen. Her pow-
erful voice adds strength
 to the al-
ready provocative lines and she 





such emotion that the English
 sub-
titles provided for 
the non -french -
speakers are 
unecessary.  Her per-
formance makes





















































The actresses and actors pos-
sess beautiful voices and they do 





 Don Jose, a 
soldier  in the 
Spanish army 










 is simple 
and 
enjoys-
 Symbolism is rich, 
and yet 
ble. It 


























to be something 
flash 
to





as long as you 
camps




 of the 
plot and
 

















The  photography is fabulous
 
and conveys to the 
viewer  the con-
ditions of Spain. The background 
of each scene actually contains
 a 
sub-plot in itself. As the 
main  char-
acters
 sing, the lives of the Spanish 
people are being 









































 bull -fights, which 
begin and 
end the movie, symbol-
ize the life of 
Carmen.





 try to control 
Carmen.  
Yet just 
as the bull charges
 until 





fight  to keep her 
freedom 
to the end. 
Migenes-Johnson's portrayal of 
Carmen 
as well as the great music 
makes "Carmen" well -worth the 
ticket price. 
"Carmen" is playing at the 
Camera 3 Theatres at the corner of 
Second and Santa Clara Streets. 
Evening tickets 

























































































































































































































































































































































































































































































 by the sad






sound.  At 
times she sounds 
like Carole King, 




is popular in Europe. 
"Smooth
 Operator" 
and two other 

















"Hang On to Your





























































































































































 no end 
to what you
 can do 





We're  hungry 
but we won't
 give in. 










































































































































relaxing,  pensive 
music  
that
 is easy to 
listen  to. 































 7 AM TO 6 
PM 
SATURDAYS  




















































































cent of the music indrustry's here 
today, gone tomorrow groups have 
tried 
and  failed with. 
Music 
is not just entertain-
ment, it is an art
 form. Art should 
reflect life by making social com-
ments, making the listener think 
about the 
world  he or she lives in 
and the people in it. 
"Friction" 



























































































Gen.  Hesp. 
with Papa Doo Run
 Run 




 24  6 p.m. 
(under
 21 
yrs.  ) 
Sunday, 
March  24  10 p.m. 
Monday, March
 25  10 & 12 p.m.
 







2875 S. Bascom, #750
















































UMIT OF 10 
PLEASE
 NOTE SPECIAL
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 Lights ... 
PRODUCTION   Video 
taping
 all occasions. 
All













Festival   The 







Freddie  McGregor 
and the
 famous Studio One 
Band  in 
a night of reggae 
Sun., March 24 at 
the  Santa Cruz 
Veterans  Hall on 
Front 
St.  in Santa Cruz. 
Showtime  
is 8:00 p.m. Tickets 
are 810.50 and 
are 
available at all BASS
 outlets. 
Iron 




Iron  Maiden 
play with 
Twisted Sister tonight 
at 7:30 in 
























 plus the 












ter, Hot  Toad and
 Stranger. 260 
California Ave., Palo 
Alto. 
The Stone - 
Fri Johnny Win-
ter plus Zero. Sat.: Jo-el Sonnier 
and friends (Garth Hudson, 
Sneaky Pete, and Albert
 Lee). 412 
Broadway, San 
Francisco.  
Rooster T. Feathers 
 To-
night through Sat.:
 A. Whitney 
Brown, Paul 
Zimmerman, and 





Fargos  Fri. and
 Sat.: Trak. 
Sun. (5-8 p.m.): 
Professor  Plum's 
Dixieland Band. 
Fargos is located 
in the Old Mill, 2540 
California  
Street, Mountain View. 
The Last Day Saloon  To-
night: Hoo Doo Rhythm Devils 
Soul Revue with Special Guest.
 
Tickets: $4.00. Fri.: Pride & 
Joy. 
Tickets: $5.00. 
Sat.:  Etta James 
and the Nightcrawlers with Char-
lie Owen. Tickets: 
87.00.
 Sun.: Lost 
Highway Band. 406 Clement St., 
San Francisco. 
Kimball's 






 and Carl Burnett. Tick-
ets: 




The Catalyst  Fri: Duane 
Eddy & the 


























































San Jose, CA 95112 
(408) 
286-8321  
Mention ad for 
Discount 



























Hepsters.  Tickets: $6.00 
advance.  
$7.50 at the door. Sat.: The Batte-
ries plus Robert Seidler and Vis a 
Vis. Tickets: 82.00 advance, 83.50 






























 the door. 







Garth  Hudson, 


























Open  Daily 
131 
6 Blocks 
North  of 
E. JACKSON ST. 
Santa Clara
 St 






FIT  WITH THE 
BEST.  
COME
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983  S. Bascom. San Jose, CA 
(408) 
279-8070  
